Das Verhaltnis zwischen privatem Nachbarrecht und offentlichem Bauplanungsrecht (5)ーDie Bedeutung des "Augleich" nachbarlicher Interessen der Grundeigentumerー by 秋山 靖浩
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??????????????????????????????????????、????、「??????? 」 「 」 ? ?? っ??。 っ 、 。 っ 、? ???????? （? 。 、 、?? 、 ????。
??????????????????????
???「???????????????????? ??? ????????????????
?????????? 。?? 、 ???????????? ???????????????、 ッ??ー 、 っ 。 、
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??????????（????）???????????????????????????????????????? ??（ ? ??? ）、 ??、 ? っ ?? ?? ???? 、 ??? 。?? 、 ?? 、 ? ? ?? ?? っ 、?? ? 。 ? 、「 ? 」 ?「 ? 」?? ? ? ??、 ? ??? ???? ?、 ? ? ??? ー ? っ 。?? 、 ??? ? 、 ??? 、 。 、 、 、?? ?? 。 、 、 、?? ?? 。?? ??、???? ? ??? 、 っ 、 ??? 。 ?? 、 、?? っ 、 「 ??」 。 っ 、 、








???、???「????????????????」??、????????????????????????? ? ? 、 ? ??? ????。?? 、 っ 、 ??????????? 、 、 、 。?っ 、 ???? ??????????????????? 、 、?? ? （ ???????????? 、 、 「 」?? 、 。?? 、 ??? 、 ?っ? ????） ??。?? 、「 」「? ッ … ッ ー 」 。??? 、 ? ? 、
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??????????（????）????????????????????????????????????? 。 、?? ? ? ?「? 」 ??? ??。 、 ???? ?? 、 ? ?、 ? ??? ???。 、 ? ? ???? ? 。 、 ???? （ ?????? ??? ） ッ ー ? ー?? っ 、 ?ッ ー ? ??? 、 ? ??? 。 、 、 っ?? ??。?? 、 ? ???? 、 。 ??? ????? 。 、 。 、 、?? っ っ 、「 」（ ッ ー??? ） ?? 、 。?? 、 。 っ 、?? 、 ?? ? 、 「?? 」 ??? ー っ ー?? 、 。
???、????????????????????????????????、???????????????? 。 、 、 ??? 。 ? 、 、?? 、 。 、っ? 、 ??????????? 、?。? 、 ??、?????????? 、 「 ? 」 ?????、?????????????「? ー 」 。
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（???????????????????????????????????????????????????（?? 〞???????）????、?????? 、 ????。????、? 、 ? 、 っ 、 ?????? ー ???…???????????????????。?????????、????、????????????????????????。 っ 、 っ ? っ 、 、 ???????? ? 。 、 、? ? ? 」
??????? ? ー 。（? ?????? （「 ??????????（…） っー???? ????ー?????????????? 、 」（ 「 ー?? ?????????????????? ?






????、「?????????????」????????????????????????????????? ?? 、「 ? 」?。 、 、?? 、 （ ）???????????（??）??????、「 ? 」?????っ??? 。
???????????????????????
??????????? ? 、?? ??、? ?? ?? ? 、?????? 。?? 、?? 、 っ っ （??
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???????????ー???????????????????、?????????（????????）?? ?????????。????? ? 、 ??、 （ ） ? 、 。??、? ? ????? ???????、??????? 。?? ?????、??????? 。 、 ??? ? 。?? 、 ? ? 。 、?? ? ?? ? 、?? ? 、?? 、 。 、 、「 、 、?? ??? ?? 、 ? 、? （? 」 、?? 。 、? 、? （??? ?、?????? 、「 」 「?? 」 。 」
??????????????????????（???）（??）
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??????????（????）??????????????????????????????????????? ?? ? ??? ?? 。 、? ? 、 ?? ???? ? ?? ?? ? ?? ?? ???（? 。?? ?、 ?? ?、 ? ??、 ? ?? 。??っ? 、 ? 、 ? ? ? 、 ? ?? ????。 、? ? ? ?、「 、?? ? 、 ? ?? ? ? （? ? ? 」 ?。 、?? っ ?、 ? ? 、?? 。?? ?、 ? 、??、 ???? 。 、 ??? ? 、?? 。 、?? 。 、 、 っ?? 。? 、 、「? ???? ? ）
???????????（????????）????????????」??????????っ?。???「? 」 ? ??????????????????、 ? ??? ??? ???（? っ 。 、 「 ????」???? 、 、???? 、 。?? 、 、 ?? ? ? （ ??? ? 、 「 」 。? （? ? ? っ? ? 、?? ??。? ー?? ??? ? ??ー、?。 っ 、 ? ? 、 ??? ? 、 。
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??????????（????）??????????????????????????????????????? 、 ? ?? ? ? ??、 ? ?? ? ??? ??? ? （?、 ? 。 ? 、 、? ? 。?、 ? ?? ?? ?? ???? ? ?? っ ? （ ? ?）。?? ?? ?? ? 。?? 、 、 ? ?? 。?? 、 ???? 、 ? 、 、?? ??? 、 。?、 ?? 、 っ ??、 ? ???? 。?? ? 、 ??? ? 。 。?? 、 ?、 、「 」 。「? 」 、 「 」 「 」 、??? ?（ 、 っ?? 、 ） 。 、?? ???? 、
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??????????（????）???????????????????????????????????????? ?? 「 ???」 ?? ?? ? 。?? ? ??っ?? 、 ?、 ?? ?、 ? ? ??。? ? ? ??? ?（ ）?、 、 ? 。? ????? （ ）? ? 、 （ ? ）???? ?? ?。 ?? （
????????????????????????????????????????
? ? 。 っ ?、 ?? （ ）っ? ? ? ? 、 ?? 。??? ? ? 、 ? 、「 」 ??? ?、「??? ? ??」 ? 。 、?? ? 、?? 、 、 「 」 っ ?、???（?）? ? 。?? 、 ???? 、 ? 、?? ?。?? 、「 」 、
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???????????????????????????????????????、????????????? 。 、 「 」 ? 、?? 「 」 、 。 、?? 、 っ??（ ）? 。 、 、
（?）




??????????（????）???????????????????????????????????????? ?? ? ?? 。?? ?? ?、 ?? ? 、 ?? ? ???? 、 ? ? ? 。 ? ? 、 ??? ?っ ? 、 ? ??ー「 ???? 」 「 ? ? ? 」?? ? ??? 、 ? 。 、 ? ? 、? ? ? （ ）? 、 ? ? 。?? 、?? っ 、 ? ?? ???? 、 っ ? 。?? 、 。???? ?????????っ 、 、 ? 。?? 、 ?? 、 ? 。 、 ??? ? 、 。 、?? ????、 （ ） 、 ー ー?? ????? ??? （ ）? 。
?。??、???????????、?????????????????????、?????????????? ? ? 。 、 ? 、? ?????????? ????????? （ ）? っ 、 ? 、 ??? ????。?? 、 、 っ? ??? （?）? 、 。?? 、??? ?????? ???????????っ 、?? 。 ??? ? 。 、 、?? 。 、 、?? っ 。 。
??????????ーー?????????
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??????????（????）??????????????????????????????????????? ???? ? ?。?? ?? ??、 ?? ? ?、 ???? ? ? 、 。 、 ?「 」 ?、?? ? ? ? ? 、 ??? ? 、 ? ? 。?? 、 ???、? ? ?? ? ??っ 、 ?、 ? 。 ? 、?? ? ??? ? ? 、 。?? ? ??。?? 、 （ ッ ） 。?? っ （ ッ ? 「 ??? ????? ? （ ）?」） 、 ? 。 ? 、 ??っ 、 ー っ ??? ? ー 。 、 ? （? ）? ） 。?? ? 、 っ??。
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???????????????? 、 ??、???????????????????????????。?? 、 ?ッ?????????????、????????????????? （ ??? 。? ? 、 、?? ??? っ ? ー 、?? ?????。???、??????? 、?? 、 ? ? 。 、?? 、 。??っ 、 ? ? 、 （?）。 ? 、 っ?? ? （ ） 、?? ???? ? （ ） 、?。 、 、?? ? 。
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????????????????????、?ー?ー???????????????（??????????? ?? ?? （?
??
? ） 。 ? ??っ???、??????????????? ? ???（ 、 ? ? 、 ???? ?? 。 、 ?、???? ? ? ? ?? 、???? ????? ???）。???? （
??????????
?﹇ ﹈ ??? ? 。?? 、 ??「 ? 」（ 、 ? ? 、 、 ー ー?（ ?? ） （ 、 、 ）?? ?? 、 ???? 、? 、 。?? ?、?? 。?﹇??﹈ ?、 ー 「 」 ? 、?? ? ?? 、 ー ー 「 」 、?????? ? 。 、「?? ? ? ? 」。 ? ? 、?「 ?? 、 、 、?? ?? 」 ? 。 、 ー ー 、??「 ? 」?? ? （ ）（ ）
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?????????（????）??????????????????????????????????????。???っ?、?? ? ? ????????? ???????? ? 」。???、 、 ?っ?????????。?????、 ? ? 「 ????? ?? 」 、 ??、?? ー ー 「 ?』?? ? ?? 「 」 ? ????? 」 、?? 。
??????、????????????????、???????ー???????????????????? ー? っ っ 。 ? 、?? 、 ? ?????????（???????? ? ） 。 、 ??? 。?? 、 ?? ????? ????? 。 「?? 」 ?? ? ?、?? ?? ????? （ ）「 ? 、 。 、 ー ー?? ? ? ??? ?（?）? 「 」 ー「 」 、?? （ ー ー 「 ?」 ） 、?? 。 、 、?ー ー???ャ ??? ?? ? ?
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???????????????????????????????（?）? 、 、 ???????? ? ????????????????????? 、 ???? ???。?? ????????????????、? （ ）?ー ー ?? 。?? 、 ??? 、 ?? ??? 、 ???? 、 。?? ?? 、 、「 （ … ）?? ???? 」 、「 、?? ?? 」 ?? 。?、 ?? 、 、?? ? ?? 、?? 。 。?? ?? 。 、 、?? ー、 、? 、 。 、?? ???? 、? ?? （ ）? 、 。 、 ッ ー?? ? 、 ッ?? 。?? ??? っ?? ????? （ ）（ ）
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???????????っ??、?????????????????、???????????????????? ? ? 。????、、?????????? 、?? （ ） ?? 。 ???? 。?? 、???????????????、??????? 、 ???っ??、 「 」 （?? ?、?? 、 っ?、 ? 。 「 」?、 ???? ー ー 、?? ? ?? 「 」 ?? （
??
? 、 ? 、 。?? 、 ? ? 、 ??? ?。?? ??、? 、 、?? ??? ? ? っ 。?? 、 、? （ ） ッ ー?? ??? 、 、?ー ??? ー?? ???? ? （ ）（ ）
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??????????（????）?????????????????????????????????????? ????????????????（?）? ? 、 ?。 、 ? 、? ?? ???? 、 ?。 、 ? ｝ ??? ? ? ?。 、 ? ? 、 ??? ? ? 。 ?? 、?? ??? ? ?? ? ???? ッ ー 、 ? っ ??? ????? ? ? （ ）?、 ?? 。 、 ? ??? 、 。 ? 、?? 。? 、 、 （ ??? ） 。
??????
?????、??????? 、 ??? ? ? 。 、 。?? 、?」 。 、 、?? ? ????????? 、 ? 、 っ
?。???、????????????????????、????????「?????????????」??? ? ???????。?? 、 ? 「 」????????????????っ???、?????? ??? ?? ???????????っ 。 ?「 ??? 」 、?? 。 、 ? 。?? ? 、 、 。
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（??????????????????????????????????????????????????????????
??????????『????????????』（???、?????）????????、????『?????』（???、 ） （「 、? ? ? 」 ? ???? ???、「??????????????、????? ??? 、???? ????????????? ?????
?????」?? 。 、「 、 ?????????、????????????????????
????? ? 」 ）、 『 ? 』（ 、 ） （ 、?? ? ?? 、 ? 、?、 ?? 、「 ? 、?? ?? 」 ）。
（???????? ? ??????????????????????（??????〉??????（?? ） っ 、 「 」　四
???（?????????????????????????????????????????????????????
???ー?」? 。
???????? ? ?（ ）（ ）
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?????????（????）?????????????????????????????????????（? ??????? ? ? ??????? ??????? ???????、 「 」 （ ） （ 「 （?（ 「 」 ???????? ）」 ???『??? 』（ ??、????? ）?? ?? ）、 、 「 」 （? ?） （ 「??????????????」???????（?????）???、?『??????????』（?????、?????）????? ?） 、 。 っ 、 ??? 、 ?? 。???????、?????「 ? ? ? ? ? ????????????? 」 、「 」 ??? 、 ???????? 。??、 ??? 、 ? 、 ??「???????? ?ー 」 ?、??????? （ （ ） ）。 、????? ????? ??? ? 。（????????????? ??、??? ）?? 。 ?、 、 っ 「 ??」 ? 、 。 、 、 っ 「
??、??、 、 」 ? 、 （ 「
???」? ? ?『 』（ 、 ） ）。 っ 、 、 、




????????? 。（????? ? ? ? ? ー」 ?（??） ?（ ? （ ? ? 。（? ??? ? ???? ??ー 、 「 」 っ （ （???っ?、?????? っ 、 ? ? ?
?（???? 、 （ ?（? ?
????? 、? ? （ ????????????????
?『????? ? 』（ 、 ） 、 「
??????????? 」 （ ） 、 。
（??????? ）「 」 、「 」 、??? ? 。 。 、 ? 、????? ?????? っ 、 、 （??）??? 、 。 、??（ ? ） 、「 」 、?? ?? 、 ? 、 。????「 ? 」 、 、 『 』（ 、 ）?? 、 ? ? 。???っ? 、 ?? 、?? （ ）（? ）
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?????????（????）?????????????????????????????????????
?????、?????????????????????????、??????「???????????」（???）???? ? 。 ?（ ? ）??っ 、?? ?????、??（????????????????????? ?）?、?? 、?? ? 「 」 ）。 、 、?? ? 、 ? ? ?。
（?）???????（?????? ? ?????? ?????? ???????????????? ???、「??? 、?? （ ??）、 ? ???? ?? ? ? ? （?????） 」 ???、?????、「 ? ?? 、??????????」??? （ ）、 。 、
???? ? 、 。（?） ? 『??? ? 、 （ ）。 、 「?? 」 （ ） 、 ? 、?? ?? 「 」 、 。（?） 、 ー??? ? ー 、 、 っ 、 。?? 、 、??、 ?? （ ）。 、 ? 、「?? ? ? 」 ?? ?? 、 （ 、?? ?） ?。 、 、 。
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?、????????????、??????????????????????。????、???????????????
????????????????っ?、????????????????。（?）???????????、??????????、??????????????????、?????、?????????、??? ? 、 ? 、 、 ? ??（???『 （? ）』（ 、 ） ?、????『﹇??﹈??????????? ? ? ? ??（ 、 ?） ）。
（?）???? ?? ? 。 、 ? 、 ??
?????????????? ? ? 、 ? ???、 ? ??「???????、 ????????????????」????、「????????? 」 。 「 」 っ????? 、 （
???????????）。 、 、 、 、?? （ ? ）。? 、?? ??? 、 ? ー??????? 、?????ー?? ? ? ? ? 、 「??????? っ 、 っ 」（?? 「 」 ） 。 、 「?」??? 、 （ 、 「ー?????? ?????ー」? （ ? ） 、 「 」 （??） 、 （ ） 、 「 」?『????? ﹇ ﹈』（ 、 ） 。 、??????? ? ?? 、 ?? （ 。
???? ? ??? ? （ ）（ ）
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?????????（????）??????????????????????????????????????? ???、???、?? ? ?????????? 、 ???
?????（?????????????????（?????）???）?????。????、??????、「???????、 ? 、 ? ? ? ? ? ???? ????? ?、??????????????? ????? ??? ????? ???? ?????? 、??? っ?、 。 、 、 ??? 、 、 。 、 、?? ?、 ? っ 、?? ? （ …?）」 ? 。 （ ??? ?? ??、 （ っ
?????????????????）、 ?? ? ?。 、（ ）??? 、「???」? ? 、 ?。 、（… ）??、?? 、 、????? ????????? 、 ? 」（「????? ??? ???（ ）」）????? 、 ? 。 っ?? 。 、 ?（ ）（ 、?、 ????? ）。 、 「 」（
?（…???? ? ? ???????? ? ? 。（?）? ?? （ ） 、 ?????（ ） ? 。 ? 、???、??? ? 、 （ ）
??????? ?? ?? 、 ? 。
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（?）????、｝???、???????????????????「?????????????????????????、???? ? ???????? 、 。 ?????????? 、 ????」 ? ?、 ??????（??????（?）??? ）。 、「??????????????????????????????????????????????、????????????????????????
??」?? 、 、 （ 「 」?? ? （ ? ） ? ）。（?） ?? 「 （ ? ?）」 （ ） 。??? ? （ 「 （?? ） ） 、 、 。 、 「 （?? ??? （ ?） ? 、 （ ） 、 。（?） ? 「 」 『??、｝????）????、 。 ??????????、??? （ ） ? 。
（?）??? （ ） 。（?）? ?? 、 ?『 』﹇ ﹈（ ｝ ?、 ）
????、? ?? （ ）? ????。
（??????????????????（?）????? ? 、 ? 。???? ??? ? 、 ? 、??????? ?? 。 、 ?、 「 （ ????????）」 （? ） 、 （
?????????????????????????????
??） ?? 。
（?）???? ??（?） 、 ?
????? 、 っ 、
????? ????? （ ）（ ） ?
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?????????（????）??????????????????????????????????????????????????っ???。??、??????????、???????????????????????????? 、? ? ? ????、???。（?）??? ???? 、 ? ???? ????? ????。?????、??? （ ? ） ?????。 、
?? ?????? 、 ????
??????? ??、??????????、??????????? ? ???????????、?????? 、?? 、? ? 。 、 ??? ??????。 、 、（ ?
??????? ? 、 、（ ）??????? （ ） 、
???????? ?? 、 （ （ ）『 』?（ ょ 、 ） 。?? ??、 ?? 。 、 」 、?? ? 、 、 、 ????? 「?? ? 」 （ ）。 「 」 、??っ ?、 。 、 、?? ? （「 」） ?? ? 、?? ? （ 、 っ
?????????????）。? （ ）。 、?? ????????。??????、 ? 、
????? 、 ?? 。 、?? 、 、??。 ??、?? ? 、 、
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?????、???????????????????????、???????????????????????????????、??????????（??????????）。???????? 、 ? ?????????????。????、????????っ?、??????????? ? （ ）? 、 、?? 、 （ ） 、?、 ??????????????????????????????????????。???、?????????、?????? 、 」 っ ? ? （?? ） 、 っ?? ? ? ）、 、?? ? ? 、 。 、??（ ? 、 ） 、?? ?。 、 、 。
（?）????、?????????? ???????、「???? ?、
????? ? 」（ （?? ?? ? 、 、 、?????? ?」（ 「 （ ）」 （ ） ）、
?? ?。（?） ? ャ ????? 。（?）??? （ ????????????????? ???? ? 。（?） 「 『 』（ ）｝ 、 ??（? ?」? （ （?? ? ? ）（ ）
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?????????（????）?????????????????????????????????????（?）???? っ 、 ?????? ?????。 ?、「???、 ??
???????????????????????????っ???????????」???????。????、????っ?????? 、 ? ?。???、 、 ? ?? ?????????。????????、??????????????????、?????????????????? 。??? っ 「 」 「 」 、 、「 ? 」 ? っ ? 、「??? ?」? っ ? 、 、?? ? ? 。 ? 、?? ? ー 。 、「 っ 」 、
?「????????????? ????????? 、 ??、?????
????? 」 、 、?? （ 「 」
????『 ? 』（ 、 ） 、 「? ー 」?? ??????、????「 ー」 （ ? ） ??、??? 「??? ? ??、 ? ） ）。 、????? 、 。 、
??、 ? ?? 。（?） ? 、 、 ? ???? ? 。 ???、「 ? 」 、「 」?「 」 「 」 、「 」 「 」 」 。 、 、?? ??? っ 、 、??」。? 、 、「 、 ? 。?? ? ? っ 」、 （ 「 ー
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??????（?）」?ュ??????（?????）?????、「（?）」?ュ??????（?????）???、???、??????????????????、????「???????????????????（???????????」?ュ???????（ ? ??）? ）。 ?????、????? ? 。 、 ? ??????????????????????、?? ? っ ? ?
?…???、 っ 。（????????????????????????????????????????????????????????????　うと
??????。
（????????????????? 、?? ?ー ? 、 ???、?????ー ー ? っ ??? 、???、????????ー?ー、???ー?ー、 ッ ー ? ? ????
（?）??? ? ? ? 、 「 ? 」 。 ?、
?（? ? ?? 、 、 ） 、 ??????????????
?（???? ） 、 ?? 、 ? （ ） っ ??（ ? ）。 、 ? っ ??? ????? ??????（? 「 」 （ ）????? ?）。 ? 、? 。 、 、???????? 。
（???????????????????? ?? 、「 ? 」? ?? ??っ 。 、 （ ）?? ?。（?） ?? ?（?） 、 ??? ?、 （
???????????????????????????????????
?????????ー?ー 、 ? ?
??????? （ ）（ ） ?
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?????????（????）?????????????????????????????????????
????????????????、?????????????????「????」??????（??????????????）、 。 ?????、???? ?????????? 。 、 ??? ? 、 ー ?????? 、 ??????????、?? ?????（? （ ） ）。（?）? 「 」『?? （ ? ??? ?????????、 「 ???」 ?????。? 、 ? 、 ? ??????????。???っ?、????????? ? 、 ???、??????????? （??????? 。 （ ） ）。 、??っ????（ ? 「 」?????? 『 ? ?
???? ）（?） ???? ? 、 ? （ ッ …????? ） ?っ ??、 ? ?っ???????????????????（ （
??????????????????????????????????????????????
?? 。 、 、 。（??????????????????????????????????????????????????????????????????? （ ? ） 、 っ （ ?
??。? 、 。 、??。??、?????????? ? ? 、??。???っ?、 ???? （ （
??????〞?????????????????????????????
??、 ? ? ? ー っ ー 〞?? ）?? 、 。 、 っ
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「???????????」。???、?????「?????????????、???????っ????????????????、 ??????????????????」。 、 ? ????? 、 （ 「 ??ー?? ??ー」??? ?（??? ） ）。?? 、 、 ???? 。「 、?? ?っ ? 、 っ 。 、 ュー? ? 、 ?? ? 、 ? っ ????????????っ? ?? 」（ 『 ー?? ?）。 ?? 、 （ ）?? ? 、 ?? ? ??? ??、? 、 ー っ ??? ー （ ? 、?? ー? ? 、 （ 「?? ? 」 ? ）。?? ?、 ? 。 っ??、 ? っ 、「 」 、 、?? ? ? 、「 」?? ? 、 ? （ ）。 、 、?、 ? ? （ 「?? ?」 『?? ? （ ）?? ? っ 。 、?? ?、 ? （ ） （?? ? （ ）（ ）
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?????????（????）????????????????????????????????????????））。 ?、??????????????????? ー ?????????ー、?????????。（?）? 、 ? 『 ?ッ ﹇ ??﹈』（ 、 ??）?? 。（?） ? ?? ? ? ?????（?） ?? ???? 、 。 ?、??????? ?? 、 ????????????????????ー???????????????? ? ー （ 「 ?? ?」? ? 『 ?????????? ?? ?? ?????????????????、?? 、 ? （「??（??? ? ???）」 ュ ?（?????） ）。 ????、????? ? 、 ? 、（??? ? ???? ??? ?、 ?、（ ）?? ?? 、 、 ? ???? ?? 、 （ ＝??﹇ ﹈）。 、 、?? ?? 、 」 、「
?「?????」????」（?? 「 」）
????? 。 、 、 「???」?????。???っ?、 、「 ー 、??????? ?「 」 ? ? 」 、??、? （? ﹇? ﹈）。（?） ? ??? ? 、 ?? 、 、????。 、
??、?? ? 、 （
?「????」??????）、??????。????????、??????（????????????????）「?」??? ? ???????（?????（ ? ? ? ?????????????? ? ? ?? ?、? ?、 ????? （ ? ?） 、 ? ???。 ?、 ???、?? 、?? ?? 、「? ィ? っ 、 ? 、 ?????? ?、 っ 」、 。??? 、 ? ? ? （ ? ??? ? （ （ ? ???? （ ）?? っ 、 （「 」）?? ? 、 「 」?? 、 ?? ? 、 ） ? 。?? 、? 。
?（???）????、??????????????????????????????????（?（?）?）??????、???? ?????（? ? ） 。????、 、「???? ? 」 ??? ? 、 ????? 。 、 ???????、 ? ? ?っ?、???? （ ） ?????? ? ? ? ???? 。?（???） 、 （ ）?? ? 。
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??????????????????????（???）（??）
??
